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Mellettük a  főleg katonáskodásból  élők keltették még  fel  a kutatók  figyelmét, 
ezek  is  elsősorban  a  nyugati  országrészben.3 Az  utóbbi  időszakban  azonban  a 
keleti országrészből is előkerült néhány köznemesi család, akiknek tevékenysé-
gét sikerült jól összefoglalni,4 sőt biztató eredményekkel járó új kutatásokról van 
1 A teljesség igénye nélkül: Dominkovits Péter, Egy kora újkori ügyvéd pályaképe – Szepsy 
(Zepsy) János. = Aetas, 17(2002), 2–3, 5–35; Uő, Familiárisi szolgálat – vármegyei hivatalviselés. 
Egy 17. századi Sopron vármegyei alispán, gálosházi Récsey (Rechey) Bálint = Korall, (2002), 9, 
32–54; Uő, Egy 17. századi vasvármegyei alispán, Felsőkáldy Káldy Péter = Egy emberöltő Kő-
szeg szabad királyi város levéltárában, Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára,  szerk. 
Mayer László, Tilcsik György, Szombathely, Vas Megyei Levéltár, 2003; Uő, Ügyvédek a 17. szá-
zadi Szombathelyen – Eredmények, kutatási feladatok = Határon innen, határon túl. Tanulmányok 
Tilcsik György 60. születésnapjára, szerk. Bariska István, Mayer László, Szombathely, Vas Megyei 
Levéltár, 2012, 85–92; Uő, Az állami pénzügyigazgatás és főúri szolgálat kettősége, A kamarai 
hivatalviselő, főúri familiáris Rauch Dániel = A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 
70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére,  szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal, Bp., Győr, Magyar 
Országos Levéltár, Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, 2012, 95–106.
2 Gecsényi Lajos, A döntést előkészítő hivatalnoki elit összetételéről, A Magyar Kamara veze-
tői és magyar tanácsosai a 16. században = Uő, Gazdaság, társadalom, igazgatás, Tanulmányok a 
kora újkor történetéből,  Győr,  Győr-Moson-Sopron  Megye  Győri  Levéltára,  2008;  Gecsényi 
 Lajos, Egy köznemesi család a 17. században. (A Falussyak) = Uő, Gazdaság, társadalom, igazga-
tás, Tanulmányok a kora újkor történetéből, Győr, Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, 
2008; Uő, Guszarova, Tatjana A Szepesi Kamara vezető tisztségviselői 1646–1672 között = Gecsé-
nyi 2008, i. m.
3 Pálffy Géza, Egy különleges nemesi karrier a 16–17. században, Hatos Bálint pápai viceka-
pitány és családja története, Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2005; Uő, Egy szlavóniai közneme-
si família két ország szolgálatában: a budróci Budor család a XV–XVIII. században = Hadtörténel-
mi közlemények, 115(2002), 4, 923–1007; Tevely Arató György, Turos Miklós (1591–1656), Egy 
kiskomáromi főtiszt és családja társadalmi mobilitása = Századok, 150(2016), 4, 967–1007.
4 Iványi Emma, Egy XVII. századi várkapitány (Libercsey Mihály, 1612–1670) = Mályusz Ele-
mér Emlékkönyv, szerk. H. Balázs Éva, Fügedi Erik, Maksay Ferenc, Bp., Akadémiai, 1984, 173–





















Tanulmányunk  szempontjából  fontosabb,  hogy  az  eddigi  kutatások milyen 
eredményeket értek el Vitnyédy István műveltségével kapcsolatban. Kovács Jó-




187; Borbély Zoltán, Aki a koronát kérte Bocskainak: Korláth István szendrői kapitány, a fel-
ső-magyarországi rendek konstantinápolyi követe = Acta Adacemiae Paedagogicae Agriensis, 
Nova Series, Sectio Historiae, 2017, 39–59. 
  5  Újabban az egri Eszterházy Károly Egyetem doktorandája, Horváth Mónika végez biztató 
eredményekkel  kecsegtető kutatásokat  a  felső-magyarországi  térségben meghatározó köznemesi 
családdal, a Fáyakkal kapcsolatban.
 6 Monok István, A 16. századi köznemesség műveltségéről = Nádasdy Tamás (1498–1562). 
Tudományos emlékülés, 1998. szeptember 10–11., szerk. Söptei István, Szombathely, Vas Megyei 
Múzeumok Igazgatósága, 1999, 105–115. 
 7 Benda Kálmán, A magyar nemesség iskolázottsága a 16–17. században = Magyarország 
társadalma a török kiűzésének idején, szerk. Szvircsek Ferenc, Salgótarján, Nógrád Megyei Múze-
umok Igazgatósága, 1984 (Discussiones Neogradienses, 1), 98–102. 
 8 Payr Sándor, Muzsaji Wittnyédy István soproni prókátor és evangélikus főember, Bp., Hor-
nyánszky  Viktor  Nyomdája,  1906;  Hörk  József,  Muzsaji Vitnyédy István,  1–3  =  Századok, 
41(1907), 4, 289–320; 5, 400–414; 6, 502–517.
  9  Például: Nagy Levente, Néhány adat Wittnyédy István erdélyi kapcsolataihoz = Századok, 
133(1999), 6, 1217–1246.
10 Kovács  József  László,  Vitnyédy István műveltsége (Munkavázlat) = Kardok és kulcsok, 
A „Jelentkezünk” különszáma, Szombathely, Zala és Vas Megye Tanácsa, 1990, 28–36.
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evangélikus  német  fejedelmekkel  való  kapcsolatfelvételéről  is  sikerült  infor-
mációkat fellelni.13
A felsorolt szerzőkhöz csatlakozva, Vitnyédy István könyvtárának 1670-ben 










11 Varga Bernadett, Három kötet Vitnyédy István elveszett könyvtárából = Magyar Könyv-
szemle, 132(2016), 1, 81–88. 
12 Sárközi Gergely, Vitnyédy István és az evangélikus oktatásügy = Credo – evangélikus folyó-
irat, 12(2006), 1–2, 3–16.
13 Kónya Péter, Az arisztokrácia és a nemesség szerepe az eperjesi kollégium alapításában = 








15  Vö.: Fabó András, Vitnyédy István levelei 1652–1664. Adalékul a XVII. század politikai s 
erkölcstörténetéhez, Pest, Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, 1871.




arisztokrata. A magyar főnemesség olvasmányai a XVI–XVII. században, Bp., Eger, Kossuth, Esz-
terházy Károly Főiskola, 2012, passim.




























rítóján  lévő  szöveget másolhatták  át,  ahogy  az Zrínyi Miklós  és Zrínyi  Péter 
könyvtárainál történhetett.22 A jegyzék összeállítói arra sem fordítottak különö-
sebb figyelmet, hogy esetleg egy adott könyv esetében kolligátumról van-e szó 






A Bibliotheca Zriniana története és állománya, szerk. Klaniczay Tibor, Bp., Argumentum, Zrínyi, 
1991, 35–41.
19  Ezek a következőek: (I. In Folio, II. In Qvarto, III. In Octavo Majore et Minori, IV. In Duo-





22 A Bibliotheca Zriniana, i. m. 52–56.
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27 Zrínyi Miklós könyvtára lásd: A Bibliotheca Zriniana, i. m. 35–36; A Révayak és Ostrosi-
thok könyvtárára lásd: Monok 2012, i. m. 191–208, különösen 194–195 és 201–203.
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mati  pontot műveltségük  esetében  leggyakrabban  az  iskola  jelentette,  ugyanis 








közel  negyven  évvel  iskoláztatása  után  készült,  nem  lehetünk  benne  biztosak, 
hogy az iskolás évekre utaló, főleg ókori auktorok munkái az övéi voltak. Vitnyé-
dynek ugyanis  több gyermeke  is volt,  így nem zárható ki,  hogy valamelyikük 
könyvei lehettek ezek.30
Röviden  összegezve,  az  ókori  auktorok  érdekes  eredményekkel  szolgálhat-
nak. Az ő műveiket elsősorban a latin és görög nyelv elsajátítására használták. 
Legnagyobb számban Cicero különböző művei vannak jelen, összesen hat külön-
böző kötete volt. Mellette Vergilius  az Aeneise  is megvolt  könyvtárában,  több 
példányban. Az utóbbi egy olasz nyelvű  fordításban  is.31 Talán ennek az olasz 
28 A győri jezsuita gimnázium diáksága (1630–1773),  szerk.  Fazekas  István, Kádár  Zsófia, 
Kökényesi Zsolt, Ternovácz Bálint, 00054 rekord. https://library.hungaricana.hu/hu/view/Jezsuita-
GimnaziumokDiakjai_1_Gyor/?pg=2&layout=s (Letöltve: 2020. 01. 20.) 
29  Csonkás Mihály, A költő Zrínyinek egy ifjúkori barátja = Irodalomtörténeti Közlemények, 
72(1968), 4, 429–432, itt: 429; Károlyi Bálint, Zichy II. Pál árváinak iskoláztatása. Iskoláztatási 
stratégia a Zichy családban a 17. század második felében = Aetas, 34(2019), 2, 54–66, itt: 55. 
30 Vitnyédy Istvánnak két felnőtt kort biztosan megélt fia volt. Az idősebbik Pál, a fiatalabbik 
az ifjabb István, illetve két másik fiú, János és Zsigmond, valamint egy kislány, Erzsébet. Vö. Nagy 
Iván, Magyarország családai, Czímerekkel és nemzékrendi táblákkal, 12, Pest, Kiadja Ráth Mór, 
1865, 232. 
31 Adattár 18/1. 316. Nr. 522.
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tott  Werbőczy  István  munkája.  De  számos  esetben  jelentős  kortárs  külföldi 
szerzők is képviseltették magukat, mint Grotius vagy Jean Bodin esetleg Samuel 
Pufendorf.36 Könyvei  tanúsága  alapján Vitnyédy  kimagaslott  ebből  a  rétegből. 
Több mint száz jogi témájú kötettel a leggazdagabb gyűjtemények közé sorolha-
tó. Nagyjából a 20%-át tették ki ezek a művek a könyvtárnak, amivel a tulajdonos 
teljes mértékben  igazodott  korának  normáihoz.  Egyszersmind  e  kötetei  a  jogi 
gyűjtemények felső kategóriájába sorolhatók.37
Könyvtárának egy része azonban nem kortársi alkotás, hanem régi könyv volt. 








1907, i. m. 289–291. Országgyűlési tevékenységére lásd: Gussarova, Tatjana A vallási kérdések 
vitáinak légköre a magyar országgyűléseken a 17. század első felében = R. Várkonyi Ágnes-emlék-
könyv, születésének 70. évfordulója ünnepére, szerk. Tusor Péter, Rihmer Zoltán, Thoroczkay Gá-
bor, Bp., ELTE Bölcsészettudományi Kara, 1998, 308–319.
35  Szabó Béla, Jogászaink olvasmányai a kora újkorban = Iskolakultúra, 1997, 5, 28.
36 Béla Szabó, Juristen und Bücher im frühneuzeitlichen Ungarn = Bürgerlichen Kultur im 
vergleich Deutschland die böhmischen Länder und aus Karpatenbecken im 16 und 18. Jahrhun-
dert, hrsg. István Monok, Péter Ötvös, Szeged, Scriptum Kft., 1998, 45–69, itt: 55–57. 
37 Szabó 1997, i. m. 29.
38 Szabó 1997, i. m. 30.













zetközi jog újabb darabjai is. Hugo Grotius De jure belli ac pacisából két példá-
nya is volt, az egyiknél az új kiadás-megjegyzés szerepel.41 További bizonyíték 
amellett, hogy érdeklődött Grotius munkája iránt, az, hogy egy Johann Heinrich 
Boekler által írt Grotius-kommentár is akadt a polcán.42 Mellette egy másik jelen-
tős, a nemzetközi jogban maradandót alkotó szerző, Francis Bacon természetjogi 
munkája is megvolt neki.43




telt  is. Ezek különböző birodalmi  területek kisebb-nagyobb  joggyűjteményei 














40 Varga 2016, i. m. 81.
41 Adattár 18/1. Nr. 392, 394. 
42 Adattár 18/1. 313. Nr. 393. 
43 Adattár 18/1. 314. Nr. 420. 
44 Adattár  18/1.  304 Nr.  27; Adattár  18/1.  305 Nr.  80; Adattár  18/1.  311. Nr.  329; Adattár 
18/1.312 Nr. 361; Adattár 18/1. 314. Nr. 441. 
45  Kónya 2014, i. m. 365–366.
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Ezek alapján kijelenthető, hogy Vitnyédy István jogi műveltsége messze túl-
mutatott  kortársaién.  Személyében  nem  a  mindennapos,  pereire  szakosodott 
ügyvédet tisztelhetjük, hanem a modern jog gyakorlóját, aki adott esetben igen 

































47 Monok István, Olvasó vagy gyűjtő? A könyvgyűjtési és olvasási szokások változása a XVII–
XVIII. század fordulóján = Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint 
tiszteletére, szerk. Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter, Szeged, József Attila 
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és Melanchthon munkáin végigtekintve, láthatjuk, hogy e vonatkozásban Vitnyé-













és  a  Melanchthon  közreműködésével  kiadott  Carion-krónika,  ami  a  magyar 
könyvtárak  jegyzékeiben  viszonylag  gyakran  fordult  elő,  hiányzott  a  soproni 
könyvtárból. Tekintettel arra, hogy Vitnyédy könyvtára már 17. századi gyűjte-
mény volt, mind Luther, mind pedig Melanchthon művei kikoptak az idők alatt, 






hann Arndtnak is megvolt két műve. A De vero Christianismo libri IV. latin fordí-
tásban,55 míg a IV Bücher von Wahrem Christenthumb németül.56Arndt már a bel-
ső  vallásosság  és  a  vallási  tolerancia  szükségességét  fejtegette,  így  némileg 
érthető,  hogy miért  találunk  itt  a  klasszikus  evangélikus  szerzők mellett  igen 
nagy számban református és katolikus munkákat is.57 Joggal feltételezhető, hogy 
49  A  témáról  bővebben  lásd: Monok  István, Luther és Melanchthon műveinek  előfordulási 
gyakorisága a kora újkori könyvjegyzékekben = Művészet és mesterség II. Tisztelgő kötet R. Vár-
konyi Ágnes emlékére,  szerk.  Horn  Ildikó,  Lauter  Éva,  Várkonyi  Gábor,  Hiller  István,  Szirtes 
Zsófia, Balogh Zsuzsanna, Pásztor Katalin, Tamás Máté, Bp., L’Harmattan, 2016, 115–132.








56  Adattár 18/1. 314. Nr. 431.
57  István Monok, A lőcsei polgárok olvasmányairól a XVI–XVII. században = Wiener Elektro-
nische Beiträge des Instituts für Finno-Ugristik, Wien, 2008, 4. 
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Arndt munkássága a nyugat-magyarországi könyvgyűjtők esetében nagyon nép-
szerű volt, ugyanis  több ottani könyvtárban  felbukkannak a művei.58A kiemelt 







pán  egyetlen művet  birtokolt,  a Brotkorbot.60 Mellette  csupán másodvonalbeli 
szerzők  néhány munkájára  akadhatunk. Ugyanakkor  figyelemre méltó  részlet, 
hogy a soproni prókátor egy igen jelentős Comenius-gyűjteménnyel rendelkezett. 
A „nemzetek tanítójának” tollából született alkotások közül ötnek is a birtokában 
















ményt  is  találunk, ami az esztergomi egyházmegyéből  származik. Ennek  talán 










60 Kovács 1990, i. m. 32.
61 Kovács 1990, i. m. 31.
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tiumot is.62 A  külföldi  szerzők  sorát  tekintve,  szintén  hasonló  érdekességekre 
figyelhetünk  fel. A  16.  századi  szerzők  közül  talán  a  legmeglepőbb  a  jezsuita 
Roberto Bellarmino jelenléte, akinek két művét is a polcokon találjuk. Ez azért 













ta de Lanuzának a Medulla Cedri Libani című munkája is.65 A katolikus szerzők 
közül még a német jezsuita, Jodocus Kedd nevét érdemes kiemelni, akinek mű-









talán az egyes  felekezetek  tanításainak megismerésében  is  az ügyvédi  szellem 
motiválhatta. Lehetőségei szerint beszerezte a katolikus szerzők munkáit is, hogy 
megismerhesse az azokban lévő tanításokat, így előnyösebb helyzetbe kerüljön 
velük  szemben.  Nem  szabad  megfeledkezni  a  korai  pietizmus  hatásáról  sem, 
62 Adattár 18/1. 313. Nr. 395; A Tintinnabulummal foglalkozó újabb kutatások kétségbe von-
ják, hogy annak szerzője valóban Nyéki Vörös Mátyás volt. Vö.: Réger Ádám, A Tintinnabulum 
tripudiantium szerzője és forrása = Irodalomtörténeti Közlemények, 118(2014), 1, 77–98. 
63 Jankovics József, Vörösmarti Mihály és megtérése históriája = Uő, Ex occidente… A 17. 
századi magyar irodalom európai kapcsolatai, Bp., Balassi, 1999, 94–95.
64 A kutatás rámutatott, hogy Vitnyédy könyvtárának ezek a misztikus, meditációs darabjai – 
különösen Franciscus Costerus Meditationes de passione Christi  című könyve – közvetve vagy 
közvetlenül  befolyásolhatták  a  Zrínyi  Miklós  eposzában  jelentkező  passiómisztikát.  Ács  Pál, 
A „helyettes áldozat” allegóriái a Zrínyiász IX. énekében = Uő, „Elváltozott idők”. Irányváltások 
a régi magyar irodalomban, Bp., Balassi, 2006 (Régi Magyar Könyvtár, Tanulmányok, 6), 140–
157, itt: 150, 156.
65  Adattár 18/1. 306. Nr. 107. 
66 Adattár 18/1. 307. Nr. 172, 182, 183.
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a  hazai  történésekkel  foglalkozó műveket  részesítették  előnyben. Az  egyszerű 
történeti témájú könyvek mellett az aktuális események, mint a török elleni hábo-
rúk, vagy más belháborúk történetét megörökítő szerzők örvendtek nagy népsze-








nagyobb  számban  a Magyar Királyság  16–17.  századi  történetével  foglalkozó 
különböző históriáskönyvek vannak. A klasszikusok közül Vitnyédy könyvtárá-
ban ott találjuk Antonio Bonfini történeti munkáját, valamint Forgách Ferenc De 
statu Rei publicae Hungaricaejét kéziratban  (manuscriptum),  Zermegh  János 
Historia Rerum gestarum inter Ferdinandum et Johannem Ungariae regesét is. 
A „Nicolaus Istvanfi” bejegyzés alatt pedig egyértelműen Istvánffy Miklós törté-
neti  munkáját  kell  érteni.69  Rajtuk  kívül  már  kicsit  speciálisabban,  az  ország 
egyes részeire koncentráló művek közül Bethlen János Erdély történetét – nyil-
vánvalóan latin nyelven –, valamint Ráttkay Györgynek az 1652-ben megjelent, 
a horvát bánokról, Szlavóniáról és Dalmáciáról szóló Memoria Regum et Bano-





Érthető módon Kelet-Európa  felé kevésbé  tájékozódott,  csupán két  ország 
történetéről lehettek ismeretei. A Rzeczpospolita történetével egy viszonylag ré-
gebbi, a 16. században megjelent munka, Martin Cromer Gesta Polonoruma se-
67 Monok 2008, i. m. 2–3.
68 Monok István, Azonosságok és különbségek három nyugat-magyarországi város XVI–XVII. 
századi olvasmányaiban (Ruszt, Sopron, Kőszeg) = HUNGAROLÓGIA 6. Tudományos, oktatás-
módszertani és tájékoztató füzetek, Bp., Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1995, 238.
69  Adattár 18/1. 304. Nr. 40. 
70 Adattár 18/1. 305. Nr. 79. Vö. Bene Sándor, Egy kanonok három királysága. Ráttkay György 
horvát históriája, Bp., Argumentum, 2000.
71 Adattár 18/1. 305, Nr. 125., Adattár 18/1. 308. Nr. 188, 192.
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gítségével  ismerkedhetett  meg. A  távolabbi  Oroszország  esetében  a Historia 
Moscovita címen jelzett könyv nyújthatott segítséget számára. A nagy ellenség-
ről,  az Oszmán Birodalomról  viszonylag  kevés  szakirodalmat  gyűjtött  össze. 
Egy török krónikának az első és második kötete mellett72Saddedin Efendi An-
nales Sultanoruma nyújtotta a legátfogóbb képet az oszmánokról.73 Az orienta-
































75  Adattár 18/1. 304. Nr. 36.
76 Adattár 18/1. 303. Nr. 18.
77 Adattár  18/1.  310. Nr.  292. Vö. Kaposi Márton, Machiavelli Magyarországon, A merész 
kortárs és a reneszánsz klasszikus fogadtatása 1541–1921, Bp., Argumentum, 2015, 131.
78 Kaposi Márton, Ötszáz éve született Machiavelli főműve. A fejedelem magyarországi recep-
ciójáról = Magyar Tudomány, 175(2014), 2, 179–180.
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rum Epitome  mögött  Lipsius  másik  klasszikus  művét,  a  Politica sive civilis 
doctrinae libri sex  című művét  jelenti.80 Ebben a németalföldi  filozófus  szinte 
teljesen szembement a macchiavellista politikai elképzelésekkel, és egy békésebb 
politikai altenatívát vázolt fel. Szerinte ugyanis egyfajta megalkuvás révén kell 

















ge,  hogy  a  francia  abszolutizmus  kialakulásának  idejéből  gyakorlatilag  első 
kézből  tájékoztat,  valamint  az  egyes  eseményekhez  találó  reflexiókat  és meg-
jegyzéseket is írt a szerző.85
79  Adattár 18/1. 310. Nr. 287.
80 Adattár 18/1. 315–316. Nr. 469, 528. 
81 Klaniczay Tibor, A manierizmus politikai filozófiája: Paruta és Lipsius; Az arisztokrácia és 




83 Vö. R. Várkonyi Ágnes, Zrínyi Miklós szövetsége Wesselényivel és Nádasdyval a török el-
len 1663-ban = Történelmi Szemle, 27(1984), 341–379; Bene Sándor, Az ellenállás hermeneutiká-
ja. Egy fejezet a Rákóczi-szabadságharc politikai publicisztikájának történetéből = „Nem sűlyed az 
emberiség…” Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, MTA  Irodalomtudományi 
Intézet, Bp., 2007, 1035–1058. 
84 Adattár 18/1. 310. Nr. 286.
85  Klaniczay Tibor, Korszerű politikai gondolkodás és nemzetközi látókör Zrínyi Miklós mű-
veiben = Irodalom és ideológia a 16–17. században,  szerk. Varjas Béla, Bp., Akadémiai, 1987, 
365–366. 
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További két író, akiket ki kell emelni, egyértelműen Jean de Silhon és Antoni 
Aubrey. A két  francia  alkotónak Zrínyi Miklós  könyvtárában  több munkája  is 
megvolt. Így talán nem meglepő, hogy Vitnyédy könyvtárában is találunk néhány 
kötetet belőlük. A háromszázadik tételként felsorolt, Ministerii Richelii et Maza-
rini cím alatt a Ministerium cardinalis Richelii et Mazarini cum observationibus 
politicis Ab Anno 1624 usque 1652 című művét kell érteni. Ebben mindkét szerző 
egy-egy műve szerepel. Aubreynak a Histoire du cardinal Richelieu, míg Silhon-
nak  a  szintén  1650-ben  megjelent  Esclaircissement de quelques difficultes 
























tárában egy másik portugál, Antonio de Sousa de Machedo, Lusitania Liberatája 
is megvolt,  ami  sokkal  inkább  illett  volna  a  soproni  ügyvéd  gyűjteményéhez. 





87 Klaniczay 1987, i. m. 360–361; vö. Gábor Förköli, L’honnêteté, “fondement de l’excel-
lent prince” : l’éducation du souverain selon Jean de Silhon = Maîtres et élèves de la renaissance 
aux lumières, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2012, 40–53.
88 Klaniczay 1987, i. m. 363.
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volt, de néhány orientalisztikai jellegű munka is helyet kapott a gyűjteményében. 
Politikai érdeklődése azonban átlagon felülinek tekinthető, és vetekedett a kortárs 




















a  részét.  Ennek  ismeretében  a  hadtudományi  gyűjteményét  is másképpen  kell 
értékelni.93
Ha röviden átfutjuk a címlistát az egyes művek megjelenésének figyelembe-
vételével,  elmondható,  hogy Vitnyédy  István  a hadtudományok  terén korszerű 
érdeklődésűnek bizonyult. A könyveinek jelentős része ugyanis a 17. század fo-
lyamán keletkezett, azon belül a század középső harmadában. Témájukat tekintve 




89  Csillag István, Vitnyédi István = Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, szerk. Kőszeghy Pé-
ter, Tamás Zsuzsanna, XII, Bp., Balassi, 2011, 495–496, további szakirodalommal.
90  Hausner Gábor, Adalékok a XVII. századi katonai gondolkodás történetéhez = A magyar 
katonai gondolkodás története. Tanulmánygyűjtemény, szerk. Ács Tibor, Bp., Zrínyi, 1995, 45.





olvas, Zrínyi Miklós és a 17. századi hadtudományi irodalom, Bp., Argumentum, 2013, 17–30.
93  Kovács 1990, i. m. 33.
94  Adattár 18/1. 310. Nr. 297.

















Magyar Királyság  és  az Erdélyi  Fejedelemség  területén  is  bőségesen  akadtak. 






















95  Pálffy Géza, Egy maghatározó kapcsolat Európa és Magyarország között a 16. század má-
sodik felében: Lazarus von Schwendi (1522–1583) = Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város 
levéltárában, Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára,  szerk.  Mayer  László,  Tilcsik 
György, Szombathely, Vas Megyei Levéltár, 2003, 101–120,
96  Kelenik 1995, i. m. 35–36.
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vasta ezeket a műveket, akkor Vitnyédy is tisztában lehetett annak a jelentőségé-


























latában,  hanem  európai  és  világviszonylatban  is. Mellette  az  aktuális  politikai 
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tartja számon. Bár ezek tartalmát nem ismerjük, és egyelőre egyetlen példányuk 











Contributions à l’étude de la culture d’un juriste de Sopron :  




livres, établi après sa mort. Dans mon étude,  j’examine  la bibliotheque de ce  juriste de Sopron. 
Beaucoup de magnats contemporains auraient été  fiers de  sa collection,  réunissant une quantité 
imposante de livres et dans laquelle les genres les plus divers sont représentés. A supposer qu’il 
s’occupait  intensément  de  sa  bibliothèque,  on  peut  considérer Vitnyédy  comme  un  personnage 
moderne, étant donné que la majorité de ses livres avaient été de publication récente. Dans mon 
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